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浅 原 義 雄
はじめに
James by the grace of Almightie God, kinge of Greate Brittaine, Fraunce and
Ireland, defendor of the Christian faithe, etc., to the highe and mightie Prince
the Emperour of Japan etc : greetinge.
Most highe and mightie Prince,
As there is nothinge which increaseth more the glorie and dignitie of Souer-
eigne Princes vpon earth then to extend their renowne vnto farr discident Na-
tions : Soe, haueing vnderstoode of late yeares from some of our loueinge
Subiectes that haue traded into diuers Countries neere adioyneinge vnto yours,
of the reputacion and greatnes of your power and dominion : Wee haue incour-
radged our said subiects to vndertake a Voyadge into your Countrey, aswell to
solicitt your freindshipp and Amity with vs as to enterchange such Comodities
of each others Countreys as may be most of vse the one to the other, beinge
nothinge doubtfull but such will be your princelie magnanimitie and disposition
as to be readie to ymbrace this our desier, and not onlie to receiue our people
with your accustomed benignitie and favor butt, for their better encouradgment,
to affourd them your Royall proteccion for the setlinge of a Factorie there with
such securitie and libertie of Comerce as shall be most convenient for the
aduancement of the mutuall profitt and Comoditie of each others Subiects ;
wherein, for our parte, wee doe willinglie offer ourselues and the libertie of our
kingdomcs and Countres whensoeuer any of your Subiects shall vndertake to
haue comunicacion with vs. And soe wee pray Almightie God to blesse and
prosper you and to make you victorious against your Enemies.
From our Pallace at Westminster this［blank］of January in the Eight





















の翻訳と言っても間違いないであろう。この訳文を見ると、“As there is noth-
inge which increaseth more the glorie and dignitie of Souereigne Princes upon


































December２３（１６１５）. This day a boy a boy of１６yeares ould was cut in
peeces for stealing a littell boate and carrying it to an other hand. I sent to
the kyng to beg his lyfe, which he granted me, and in the meane tyme sent a
man after the execusoner to stay a lyttell ; but he would not, but put hym to






July２４（１６１６）. Sangero Samme fownd a woman of his yisterday playing
fake with an other Japon, for which he presently cut her in peeces with his
owne hands, and, after, the man was brought to the place of execution and
cutt in peeces ; and his brother had the lock of haire on his head cut aff e by









































































































エ ビ シ デイ イ エフ ゼ エーチ アエ ジー ケ エル エム エン ヨー ピ キヨ アル エス テイ ユ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
ウヒ ドブヨ エキス ウワイイチセツト
V W X Y Z
右二十六文字を和蘭に ABCと云ひ我邦平仮名四十八字をイロハと云ふが如












レ イ ト ヒナタ ゲ レ ス ビイドロ
light 明 glass 玻璃
ア カ デ ミ ガクモンショ ス ク ー ル テ ラ
academy 学校 school 書塾
ホール ザ シ キ ケ ム ネ イ ケムリダシ
hall 敷 chimney 烟窓
レデイ スレーフ クロボウ
lady 姫 slave 鬼奴
ヒュスベント ヲ ッ ト テイラント
husband 丈夫 tyrant 強盗
モ ン ス ト ル カ タ ワ ゲイント セ イ タ カ
monster 人 giant 偉丈夫
デ ス ク ブ ン コ キユツプ サケノミチヨク
desk 書箱 cup 酒 鐘
メ ツ チ ユ ヒ ナ ワ ヘント ケ ル シ ー フ ハナフキ
match 火縄 hant ker chief 洟巾
ミンセツト ミ ー ト カマボコ ジユイス キノシル
minced meat 肉 juice 木汁
メ ル ン ワクワウリ ヲンドルステンデインク
melon 甜瓜 understanding 智
ロ フ ミ ン ト ココロバセ
love 愛 mind 意
コ ワ ル デ イ ス ツタナシ ペ ー シ ン ス コラユル
cowardice 拙 patience 忍
ウヲルト ヱ ン ギ リ ス ラ ン ゲ ユ ー ス
word 言語 English language 諳厄利亜
アルゲブレー ジヲメテイリー
algebra 以文字計物之学 geometry 町間術〈地理〉（注１０）
〈如天元術者〉
「平用成語」では、日常会話に用いられる短文が集められている。
アイウ イ ス ユ ー ヱ グ ー ト デ イ
i wish you a good day.
我汝に良昼を祝す〈平成人ニ相見へて先つ云ふ例言也〉
ホ ウ ド ユ ー ド デイス モ ル ニ ン
how do you do this morning?
汝今朝如何済るや
ワ イ ド ユ ー ル スピーキ ヱ ン ギ リ ス ト ミ
why do your speak English to me?
汝何故に我に向て諳厄利亜語を云ふや
ウ ヱ ー ル ヘ ヒ ユ ー ピユツトユ ー ル ゲ ル ン ム ル
where have you put your grammer?
汝が学語の書何処にあるや
ワ ツ ト デイアロージユ ヘ ヒ ユ ー リート
what dialogue have you read?
汝ハ如何なる学語集成を読みしや
―１４１―
アイ ド ノツト ヲ ン ド ル ス テ ン ユ ー
i do not understand you.
我は汝か言ふ を解せず
デイス クロツク グ ー ス ト ー ス ロ ー
this clock goes too slow.
此自鳴鐘輪廻る 甚遅し
レツト ホス ゴ ヱント ワ ー ク イン デ ゲ ル テ ン
Let us go and walk in the garden.
我等園に往て逍遥せん
イトイス ネ イ デ ル コールド ノ ル ホツト
‘ i is neither Cold nor hot.
寒からず暑からず
ウイル ユ ー ボ イ ヱ グ ー ト ブ ツ ク ス イン ヱ ン ギ リ ス







フ ロ ム ウ ヱ ン ス コ ム ユ ー
from whence come you?
汝ハ何方より来りたるや
アイ コ ム フ ロ ム ロ ン ド ン
i come from London
ロンドン
我は竜動〈諳厄利亜の王都〉より来りたり
アイ ヘ ヒ ノツト リート デ ゲ セ ツ ト




what country man are you?
何地の人なるや
i am of york.
我はヨルク〈諳厄利亜の地名〉の産なり
ホ ウ ド ユ ー レイキ ヲウル ク ン テ イ リ
how do you like our country?
我国を如何思ふや
イトイス デ ヘイネスト ク ン テ イ リ イン デ ウ ヲ ル
‘T is the finest country in the world.
―１４２―
世界の尤美麗なる国なリ
アイ ド ノツト ヲ ン ド ル ス テ ン デユツツ
i do not understand dutch.
我は独乙都語を解せず〈独乙都は和蘭の総称なり〉
イス デ ヱ ン ギ リ ス メ ス ト ル ゴ ン
is the English master gone?
諳厄利亜の師は最早去られしや
ノー ヒ イスノツト ゴ ン ヱツト
No, he is not gone yet.
否彼は未去らず
テ ー キ ユ ー ル プレース
Take your place.
座に着れよ
レツトユス ゴー ト デイリンキ
let us go to drink.
我等徃て飲酒せん
イン ワ ツ ト ユニヘルシテー ヲフ ホ ル レ ン ト ヘ ヒ ユ ー ステユデイート
in what university of Holland have you studied ?
汝ハ和蘭学を如何なる学校に於て学ひたるや
アイ ヘ ヒ ステユデイートアト レ イ デ ン
i have studied at Leiden.
我レイデンに於て学びたリ
ヱント ユ ー シル ウ ヱ ー ル ヘ ヒ ユ ー ステユデイート





ウ イ ツ チ ヲフ ボ ー ス ユニヘルシテイス イス デ ヘイネスト





































パ ス ポ ル ト ユルシヂヤウ
passport 『興学』 赦書
ペ ス ポルト オーライテガタ
pass port 『大成』 徃来文 赦書〈ユルシジヤウ〉
ヲ ピ ニ ン
opinion 『興学』 知覚
『大成』 知覚 覚触識得〈ゾンジヨリ〉








ト ベ コ ム ウル ナル ビ ブ ル
To become 獲ル又成又到着スル bible 法教書
ブ ル ツ ド ル ト アトヘイス
bladder 膀胱〈シヤウベンブクロ〉 to advise 評スル〈人ノ為ニ
論決スルノ議〉
ヱフヘキシン ココロバセ コノミ ネンゴロ アフトル
affection 意 又好 又 懇 after 後 又従ヒ
ヲ ペ ラ リヘルテイ
opela 歌謡ノ劇場 liberty 自有 又放縦
レーペラル アルト リツプ
Libral art 七芸総称 Lip 唇 ツパ
ハ ン ト ソ ム ヘ ル
Handson 美麗ナル 又妙ヘナル her 彼女 カノオンナ
コロツク ト ケイ キユルテン
Clock 鐘 又時 又時規 Curtain 蚊帳 カヤ
ユンドルスドート スウイート ヘ ル ト
understood 理会セリ〈ガテンセリ〉 sweet heart 恋思女〈コイメ〉
プヱテイリ シ ヱ ン ス
poetry 詩歌学〈詩文〉 science 学 ガク
リ ユ モ ウ ル ザ タ タ ツ ト
Rumour 巷説 又風声 That 其〈ソノ〉
デ
























Their habit was to read English to me : One at a time. My duty was to
correct their pronunciation, and as best as I could in Japanese explain mean-
ing, construction, etc. …
They are all well up in grammar, etc., especially Murayama ; that is to say,
they learned it readily from me. They were all very quick, and receptive. It




“You will see the Governor enter by that door, but you must not look at





“His pronunciation was peculiar, but it was surprisingly in command of










Waruka（悪か） Bad Youka（よか） Good
Feto, Ftone（ふとん） Large Comaka（こまか） Small
Fene Tajo（船大将） Admiral Kenshe（君子） Gentleman
Musume and Gosokujo（娘、ご息女） Daughter
Shepak and Haara Kari（切腹、腹切）










ヱ ニ ヤールス シ ン ス ヒ ス シ オ ド ル オブテイン
any years since come after fishing schips of other land to Jappan to obtain
オートル
any fire wood an［d］water ; is fisher may not fisch.
日本近海にて異国の舶鯨漁はならず
アト セ イ ホ ル エ ー グ ル
at sea of Jappan the foreigner may not fisch.
―１４７―
順風次第早く此処を出帆すべし
ユ ー ム ス ト エン







ワカトノバラ ゲ ン チ ル ホ ム メ ゲ ン ト レ マ ン エ デ ル マ ン
公 子 gentihomme gentleman edelman
シ バ イ コ メ ジ ー テ ー ト レ ス コ ユ ウ ビ ュ ル グ
戯場 comedie theater schouwburg
イ エ マ イ ソ ン ホ ユ セ ホイス







グ ー ド デ イシャアー
Good day Sir.
いかが ごきげん あなたさま ようござるか わたくし ことのほか こころよい
ハ ヲ ヅウ ユ ウ ヅーシャアー アイア ム プ ロ テ ウワエル
How do you do Sir ? I am prttey well.
ありあ五あなたが ててごは いささか三こころよく四よりも二かれの すぎし この あさ一
イジ ユ ー ア フ ァ ザ エ ネ セ ン キ ベ タ ザ ン ヒー ウワーシ ゼ シ モ ー ネ ン











Picard “A New Pocket Dictionary of the English and Dutch Languages,１８５７”
を底本にしており発音表記はない。この辞書は現在でも十分に通用するほどの
立派な内容で、英語学習が日本で長足に進歩したことが読み取れる。
A, an, art. 不定冠辞ニシテ単称名詞ノ前ニ在テ一ツ又ハ或ルノ意ヲ示ス
So much a week. 一週ノ間
So much a head. 一人ダケ
A.B.（Abbrev. For Artium. Baccalaurcus）
学校ニテ最初の官職ヲ得タル人






BANTARO, バンタロウ、番太郎、 n. An inferior street watchman.
KINCHAKKIRI, キンチャクキリ、巾着切、n. A cut―purse, a pickpocket.
KOMOSO, コモソウ、虚無僧、 n. A kind of Buddhist religion-
ist, who, when he goes out beg-
ging, dresses in white, wears a
basket over his head and face,
and plays on a flute.
MI―UKE, ミウケ、贖身、 n. Redeeming a harlot, and de-
―１４９―
livering her from her engage-
ment to her employer.
YASHI, ヤシ、野師、 n. A class of persons, who by
various tricks of jugglery attract
persons in the street to buy se-
cret medicines, charmas, & c.,
it includes dentist, conjurers,
street―showmen, sword―swal-
lowers, serpent―charmers, top―










We most cleanly and carefully wash our customers with cheap price as un-
der.
Ladies eight shillings per hundred
Gentlemen seven shillings （注２４）
“haircut”を“head cut”にしたら、首切りになってしまう。“best milk”が、
“pest milk”では「有害な牛乳」になってしまい飲用できない。洗濯屋が、“La-


























































・『資料日本英学史 上英学ことはじめ』 川澄哲夫編 １９８８年 大修館書店
・『資料日本英学史 下文明開化』 川澄哲夫編 １９８８年 大修館書店
・『日本の英語辞書と編纂者』 早川 勇編 ２００６年 春風社
・『日本洋学史』 宮永 孝著 ２００４年 三修社
・『サムライと横文字』 惣郷正明著 １９７７年 ブルタニカ出版
―１５２―
・『洋学』 沼田次郎著 平成８年 吉川弘文館
・『日本英学史考』 高梨健吉著 平成８年 東京法令出版
・『日本の英学１００年 明治編』 日本の英学１００年編集部編 １９６８年 研究社
・『ウェブスター辞書と明治の知識人』 早川 勇著 ２００７年 春風社
・『開国蟹文字文書論考』 町田俊昭著２００１年 小川図書
・『蘭和・英和辞書発達史』 永嶋大典著 １９９６年 ゆまに書房
・『五国語箋』 杉本つとむ編著 ２０００年 皓星社
・『英語事始』 日本英学史会編 １９７６年 ブルタニカ
・『フランス語事始』 富田 仁著 昭和５８年 日本放送出版協会
・『按針と家康』 クラウス・モンク・プロム著、下宮忠雄訳、２００６年 出帆新社
・『「英和対訳袖珍辞書」の遍歴』 堀 孝彦、遠藤智夫著 ２０００年 辞游社
・『マクドナルド「日本回想記」』 ウィリアム・ルイス、村上直次郎編、１９９３年 刀水
書房
・『中濱万次郎』 中濱 博著 ２００８年 冨山房インターナショナル
・『サムライと英語』 明石 康著 ２００４年 角川書店
・『英語襲来と日本人』 斎藤兆史著 ２００１年 講談社選書メチエ
・『江戸の英吉利熱』 タイモン・スクリーチ著、村山和裕訳 ２００６年 講談社選書メチ
エ
―１５３―
